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Aitken Spence Hotelsは、Aitken Spence Hotel Managements （PVT）LTD.によって、スリラ
ンカ、モルディブ、インド、オマーンで経営されている24の施設の総称である。同社は、スリラン




Ahungalla（写真14）、Heritance Tea Factory、Heritance Ayurveda Maha Gedara そしてHeritance 
徳江：スリランカにおけるホテルの現状 53
Negomboの５軒があるほか、古都KandyでEarlʼs RegencyとHotel Hilltop、さらに国内各地に
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AhungallaとKandalamaもジェフリー・バワによる設計であり、そのホテルに泊まることそのも
のが観光にもなりえるため、多くの観光客が訪れている。
Jetwing Hotelsは、Jetwing Beach、Jetwing Blue、Jetweng Sea、Jetwing Lagoon、Jetweing 
Ayurveda Pavilions、そしてJetwing Lighthouse（写真15）などを擁している。同社のホテルは、
Heritanceと同様、複数のジェフリー・バワによる施設が存在するのが特徴である。
Hotel Sapphireは、デヒワラにConcord Grand、カドゥウェラにRock Chalet Hotel、ウェラワッ
トにHotel Sapphire、ヌワラエリヤにHillcot Bungalowといった施設を展開している。
Serendib Leisure / HemasはAavani Bentota Resort & Spa、Avani Kalutara Resort、Club 
Hotel Dolphin、Hotel Sigiriyaといった施設展開を行なっている。いずれも、比較的小規模で細や
かなサービスを提供している。
Mackwoods Groupによるホテルには、Taprospa ‘Labookellieʼ Villa、Taprospa ‘Footprintsʼ、
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１） 本項は、外務省「スリランカ民主社会主義共和国（Democratic Socialist Republic of Sri Lanka）基礎データ」







Explore Sri Lanka、各号、Explore Sri Lanka.
Serendib、各号、SriLankan Airlines.
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Situation about Hotel Industry in Sri Lanka
Jun-ichiro TOKUE 
Abstract
In Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (Sri Lankā Prajathanthrika Samajavadi Janarajaya, 
hereinafter referred to as “Sri Lanka”), there has continued the Civil War until 2009. After the war, they 
started to develop tourism as a postwar rehabilitation. In 2010s, more and more foreign tourist goes to Sri 
Lanka, so hotel industry is also growing up.
In this paper, I discuss about the situation of hotels in Sri Lanka, compare with the situation in Japan and 
consider about the future of the hotel industry in this country.
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